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кожного рядка отримує задоволення від висловленого. І тоді проблема, 
на перший погляд не цікава для читача, набуває масштабного 
звучання. Так у новелі «В житах» ми стаємо свідками не констатації 
факту революційних подій та братовбивчої війни, а, в першу чергу, 
переймаємося складнощами дезертирського життя, намагаємося 
зрозуміти  конфлікт героя з дійсністю. Це його власний вибір – вибір 
життєвої позиції. І ми не в змозі засуджувати Корнія, бо кожний з нас 
може опинитися в подібній ситуації: залишитися сам на сам із 
ворожим світом. На жаль, тогочасна критика несприятливо 
відгукнулася про новелу – нібито тема нецікава й нікому не потрібна. 
Сам Г. Косинка на це відповів словами: «Я вважаю, що письменник 
повинен правдиво відображати дійсність, історію наших часів. 
Дезертири були, і я їх не обминаю, як не обминав босяків М. Горький. 
Художня форма допомогла яскравіше розкрити психологію дезертира, 
цю прикру у свій час дрібницю. Що він у порівнянні з героїчними 
діями нашого народу!» 
 Імпресіоністична мова Григорія Косинки заворожує своєю 
поетикою, самобутністю, неперевершеною метафоричністю. «Хай 
простять мені смугляві берези!.. Вони в селі Чорному стоять над 
ставом, мов соромливі дівчата, що вийшли купатись, роздяглися і 
опустили до колін свої білі сорочки; їх ноги миє зелена вода ставу, 
стан обіймають сосни, а кучеряве гілля цілують вечорами зорі, 
ранками — сонце; тоді берези ще більше соромляться, закривають 
засмаженими руками — гіллям краєчки своїх очей і от-от пирснуть зо 
сміху,— але на їх суворо дивиться дуб, гладить вітрами лисину осокор, 
сумно хитає головою стара верба, і поговір шумить борами… 
Соромом горять тоді берези: немає де сховатись, присісти; стоять 
розперезані, а сонце січе над ними червоний оксамит…» 
Своєю манерою письма Григорій Косинка зробив власний внесок 
у розвиток імпресіоністичного стилю і навіть підніс українську прозу 
на новий більш високий щабель. 
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―Сьогодні ми стали свідками того, як тисячі людей відійшли від 
духовних та культурних надбань свого народу, поставили себе у  
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неприродні, несумісні з власною сутністю умови життя, що привело до 
духовного збідніння, падіння моральних основ, девальвації вічних 
загальнолюдських цінностей, а це, в свою чергу, відгукується 
екологічними катастрофами, кризами ідеології, економіки і т. д.‖  
(Є.Пасічник). 
Сучасні дослідження засвідчують, що в епоху науково-технічного 
прогресу значно послаблюється емоційна чутливість. Рятуватися ж від 
емоційної черствості можна лише шляхом прилучення студентів до 
надбань вітчизняної і світової культури. 
Дослідження показало, що в навчанні мови і літератури слід 
розрізняти:1) самостійність мислення, яка проявляється при розгляді 
суті явищ (подій, процесів) і веде до формування переконань;2) 
самостійність характеру, поведінка особистості, яка виражається в 
умінні поступати у відповідності зі своїми поглядами, в тому чи 
іншому відношенні до оточуючого;3) самостійність поштовху до 
діяльності, її мотивів; 4) самостійність в практичній діяльності. 
Не треба забувати, що існує принципова різниця між 
пізнавальною діяльністю: а) при передачі готових знань; б) при 
формуванні знань на основі самостійної творчої діяльності студентів. 
Дані дослідження підтверджують думку про те, що 
розвитоксамостійності в процесі навчальної діяльності включає в себе 
такі сторони:ставлення викладача до проявів самостійності;уміння 
студентів самостійно планувати свою навчальну роботу;уміння 
виділяти головне і другорядне;оцінку студентом труднощів у вивченні 
матеріалу;наявність або відсутність у студента інтересу до матеріалу, 
який вивчається;самостійне застосування засвоєних знань;оцінка 
студентом своєї роботи і її результатів. 
Систематично на своїх заняттях я вплітаю елементи казковості. 
Це «оживлює» заняття, робить їх цікавими. При цьому збагачується 
словниковий запас, активізується пізнавальна діяльність, у студентів 
виникає стимул зацікавленості до виучуваного матеріалу, мати гарні 
знання й високий бал. 
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Без прізвища сьогодні неможливо уявити наше життя. Це наше 
сімейне ім'я. Але далеко не кожний замислюється над тим фактом, що 
ще до середини XIX сторіччя прізвище було скоріше винятком з 
